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One success key of SMMEs (Small, Micro and Medium Enterprises) is 
the availability of a market for SMMEs products. One of the market target for 
SMMEs marketing is the mobile internet users. To get mobile internet users as the 
target the SMMEs products order application using smart client applications is 
built.  
The study was conducted by observing the system directly to obtain the 
results of the analysis of the system requirements. As a basis and reference for 
making online examination system is using literature study and then create the 
system database design using UML. Ordering SMMEs products application is 
built using the Android Operating System and MVC architecture (Model-View-
Controller) with php and MySQL database. Customer can order the goods from 
one particular SMMEs with this Application.  
Implementation of this application will generating three apk (master), 
which are Superadmin Manager application, Admin SMMEs Manager 
application, and Ordering products of SMMEs User application. Where 
superadmin Manager is used to manage the facility that can be used by Admin of 
SMMEs. Admin SMMEs Manager is an application for managing SMMEs or 
SMMEs information updating. SMMEs products order User for customer 
applications is used to order goods through this application. 
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Salah satu kunci keberhasilan usaha mikro, kecil dan menengah adalah 
adalah tersedianya pasar yang jelas bagi produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah). Salah satu pangsa pasar untuk marketing UMKM adalah pengguna 
internet mobile. Untuk membidik pengguna internet mobile salah satunya dengan 
membangun aplikasi pemesanan barang dengan menggunakan aplikasi smart 
client. 
Penelitian dilakukan dengan mengamati sistem secara langsung sehingga 
didapatkan hasil analisis mengenai kebutuhan sistem. Sebagai dasar dan acuan 
untuk membuat sistem ujian online dilakukan studi pustaka kemudian membuat 
perancangan database sistem menggunakan UML. Aplikasi pemesanan barang 
dibangun dengan menggunakan Sistem Operasi Android. Menggunakan arsitektur 
MVC (Model-View-Controller) dengan php dan database MySQL. Dalam 
Mobile-marketing ini customer dapat melakukan pemesanan barang dari satu 
UMKM tertentu. 
Implementasi dari aplikasi ini dibuat dengan menghasilkan tiga buah 
apk (master), yaitu Aplikasi Superadmin Manager, Admin UMKM Manager, 
dan Mobile-Marketing UMKM User. Dimana Superadmin Manager digunakan 
untuk mengelola fasilitas yang bisa digunakan oleh Admin UMKM. Admin 
UMKM Manager merupakan aplikasi untuk mengelola UMKM atau meng-
update informasi UMKM. Pemesanan barang UMKM User merupakan aplikasi 
untuk customer dimana customer dapat melakukan pemesanan barang lewat 
aplikasi ini. 
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